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IFCup
• Co je to IFCup?
• IFCup je soutěž jednotlivců umožňující motivovat akademické a vědecké 
pracovníky fakult.
• Pracovníci zadávají své články indexované na WoS a Scopus do jednoduchých 
formulářů, dle kvality časopisu jsou pak autorům článků přiděleny body.
• Vedoucí pracovníci pak mohou jednoduše vidět a porovnávat výkon jednotlivců, 
kateder a fakult.
• Nestačí RIV?
• RIV má zpoždění až 2-4 roky, do IFCup se články zadávají ihned po indexaci.
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Články v časopisech 2010 – 2017, FEI
• Do roku 2015 jsme 
uvažovali nejlepší 
umístění v oboru na 
WoS nebo Scopus, od 
roku 2015 počítáme 
průměrné umístění ve 
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Zadávání článků do IFCup







Automatické načtení pořadí časopisu na WoS
a Scopus po zadání ISSN




kopíruje RIV a je 




• Dle číselníku 
autorů se 
spočítá podíl 
fakult a ústavů, 
tento podíl je 
možné  upravit.
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Bodové hodnocení výsledku Bodové hodnocení výsledku:
• Dle RIV: časopis 
první ve všech 
indexovaných 
oborech získá 305 
bodů, časopis 
poslední pak bodů 
10.
• Pokles bodů je 
poměrně rychlý, 




Odměna za článek pro autory z VŠB
• Odměna za článek (FEI):
• (Počet bodů RIV pro VŠB / 305) * 100 000 [Kč]
• Za článek v časopise ve 4. percentilu při 100% podílu VŠB pak bude celková odměna 
64tis.Kč:  12,8tis.Kč na pracovník při počtu autorů 5.
• Takovýchto článků resp. časopisů je relativně málo, průměrná odměna na článek v 
roce 2017  na FEI byla 6,5tis.Kč (při 35 článcích v Q1 a Q2 z 86).
• Zadavatel (nejčastěji první – hlavní autor článku) má možnost určit jiné rozdělení 
odměn než rovnoměrné. Body jsou ale rozděleny rovnoměrně.
• Důraz na články v D1 a D2: od 1.1.2019 se odměna za článek v 1. decilu (D1) násobí 
3x, v D2 2x.
• Po schválení se článek objeví v IFCup.
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Přehled článků za rok
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• Můžeme např. vidět, že za první tři měsíce roku 2019 má FEI 5 článků v D2, zatímco za celý 
rok 2018 to bylo 6 článků, za rok 2017 to byly 3 články.
• Nebo že 20 z 23 článků je v 1. nebo 2. kvartilu (Q1 nebo Q2).
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 Celkem
2017 4 3 4 14 11 26 13 7 7 89
2018 3 6 12 15 4 10 6 7 5 1 69
2019 0 5 6 6 3 2 1 0 0 0 23
Black-list
• Seznam časopisů vyjmutých z IFCup, FEI:
• Advances in Electrical and Electronic Engineering, ISSN 1336-1376, 
http://advances.utc.sk (datum zařazení do seznamu 1.9.2018):
• Jelikož se jedná o časopis vydávaný Fakultou elektrotechniky a informatiky, není žádoucí 
aby v tomto časopise vycházel větší počet článků jejichž autory jsou akademičtí a vědečtí 
pracovníci fakulty.
• IFAC-PapersOnLine, ISSN 2405-8963, https://www.journals.elsevier.com/ifac-
papersonline (datum zařazení do seznamu 1.10.2018):
• V časopise jsou vydávány všechny články z konferencí organizace IFAC, nejedná se tedy o 
výběr nejlepších článků z konference pro speciální číslo časopisu. 
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Export článků z OBD?
• Nyní se pracuje na exportu článků z OBD.
• Budeme přebírat jak informace o článcích, tak autorský podíl pracovníků a jejich 
přiřazení článku na fakulty a ústavy.
• Aktuálně testujeme další verzi exportu.
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IFCup
• Kde najdu hodnocení časopisů na WoS a Scopus?
• https://db.cs.vsb.cz/scis/journals/search
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